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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama   : Mahfudh Fauzi 
NO KTP  : 3319041402940001 
Tempat/ Tgl Lahir : Kudus, 14 Februari 1994 
Alamat Asal : Desa Undaan Kidul Rt/Rw: 03/04 Gang. 12, Kecamatan 
Undaan, Kabupaten Kudus 
Email   : Mahfudhfauzi.14@gmail.com 
Facebook  : Mahfud Pabelas 
Status Pendidikan : Mahasiswa Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012 
Riwayat Pendidikan Formal 
1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Undaan Kidul, Lulus Tahun 2006. 
2. Madrasah Tsanawiyyah (MTs)  NU Assalam Tanjung Karang Jati Kudus, 
Lulus Tahun 2009. 
3. Madrasah Aliyyah (MA)  NU Assalam Tanjung Karang Jati Kudus, Lulus 
Tahun 2012. 
Riwayat Pendidikan Non Formal 
1. Madrasah Diniyyah (Madin) Sirajul Huda, Undaan Kidul, Undaan Kudus. 
2. Pon. Pes NU Assalam Tanjung Karang Jati Kudus. 
3. Pondok Pesantren Darul Qalam, Ngaliyan, Semarang. 




1. Sekretaris Redaksi Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat UIN Walisongo 
Semarang 2014. 
2. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari’ah Walisongo 
Semarang. 
3. Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Daerah Kudus. 
4. Aktivis Generasi Baru Indonesia (Genbi) Jawa Tengah. 
5. Anggota IPNU Ranting Undaan Kidul, Undaan, Kudus. 
6. Anggota BANSER NU Cabang Undaan, Kudus. 
 
 
